







































Headline Rancang operasi hotel di Lembah Klang
MediaTitle Harian Metro
Date 03 Aug 2016 Language Malay
Circulation 1,270,667 Readership 3,812,000
Section Bisnes Color Full Color
Page No 45 ArticleSize 101 cm²
AdValue RM 3,964 PR Value RM 11,892
